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201 2年11月,在中国会计学会管理会计与专业应用分会于暨南大学召
开的年度学术研讨会上 ,厦门大学汪一凡副教授提交了 论文 5/大管
理会计 0时代的目标和任务 6,并作了大会主题发言,其新颖的观点引起
广泛关注"
他指出:针对围绕 /净利润 0形成的造假产业 ,现代管理会计要承担起
/拯救 0现代财务会计 ,让会计整体转型的历史使命, /由内而外,先内后
外 0地引导会计走上科学化道路 "现金流诊断可以先作为企业内部应
用, /潜伏 0在管理会计里自由自在地发展 ,该继承的就继承 ,该 /颠覆 0就
/颠覆 0,该创新就自由发挥 ,最终目标是建立现金版的 5大管理会计准
则 6,这是会计领域的 /影子内阁0,很快就要登台唱主角的"
近期 ,汪教授已完成新书 5赚钱为王的大管理会计 6的整体构思 ,希望
征求批评与建议 ,授权本刊将部分书稿连载发表 ,以飨读者 "
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这是最典型的 /钱货两清 0交易场面 ,
接下来,花开两枝,各表一朵,就看镜头要跟
踪的是 /得钱一方 0,还是 /得货一方 0的动静
了"企业对外交换活动也是如此,现金与实
物的运动是互为逆向的,首先是 /付款/收


















































































计 ,可俗称为 /外账 0,另一个是向管理当局提































产经营 #一 提供重要的 !综合性的信息"气余
绪缪 5管理会计 6P. 22中国财政经济出版社
1990年4月)
公司高层管理的任务,不外是要 /在短















照,若有多余是 /一般货币升溢 , 若有短缺是
/一般货币亏细飞例如 ,原始直接成本为10 0
元的商品以净价12 0元卖出,就有 /一般货币
升溢 ,2 0元.反过来 ,原始直接成本10 0元只卖
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出80元,就是 /一般货币亏细 020元 "













































































































































判断处置时是 /货币升溢 0还是 /货币亏细0
的依据,并持续关注其目前 /有效0还 /无效0,
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衰2 现金流诊断平衡衰


























货币资金 ! 存货 ! 投资
项目与结算性债权总计




























衰 3 投资项目货币升滋 (亏继) 报告 衰 S
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衰4 现金收支资任中心报告

























































时,只好用 /待实现主营业务收人 0或 /待实
现其他业务收人 0先行记录 "真正收到钱
后,增记收到的现金,减记应收票据(应收账
款),同时增记 /主营业务现金收人 0,减记 /待
实现主营业务收人 0"所以,报表左方的 /待
实现业务收人 0包括 /待实现主营业务收
人 0和 /待实现其他业务收人 0在内,是与右


































































层组合增值 0添了 /正能量 0了,过了不久此君













合 ,一实一虚 ,可说是相得益彭 ,真实与幻想
齐飞, /婉约派0与/豪放派0共舞!O
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